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Анотація українською: Заняття спортом є важливим в плані хорошого фізичного розвитку особистості. 
Разом із тим, регулярні відвідини спортивних секцій сприяють кращій соціалізації особистості, 
розвивають виконавчість та дисциплінованість, запобігають виникненню хронічних хвороб. 
В той же час в спорті завжди присутній елемент видовищності, тому в періоди змагань такі приміщення 
можуть відвідувати сотні, а той тисячі людей. Саме тому, використання затребуваними є конструкції, що 
мають високу надійність та порівняно низьку вартість. 
  
англійською Sports are important in terms of good physical development of the individual. At the same time, 
regular visits to sports sections contribute to better socialization of the individual, develop performance and 
discipline, prevent chronic diseases. 
At the same time, there is always an element of entertainment in sports, so during the competition such 
premises can be visited by hundreds or thousands of people. That is why the use of structures with high 
reliability and relatively low cost is in demand 
